



Lantxo honen helburua bere laburrean hauxe da: Zeanuriko euske-
raren zehaztasun batzuk bildu eta ahal dan neurrian sistematizazino
bat aurreratu.
Nahiz ta nerekautan arlo urratu bako bati oratuten deutsadala
uste, baleiteke nire ezjakinean barruti landu baten sartzea. Eta mugak
mugatuz beste hauxe: erabili izan dodan bibliografia guztia, Azkueren




Zeanuriko euskeran «Eutsi» aditza, «Autsin» legez ezagutzen da.
Hasieratako «e», «a» bihurtzea, oso normala da «u» aurrean. Hala esate
baterako: «auskera», «auskaldun», «auri», «auli», «aun», «aurek»,
«nau», «au», «aukin» eta abar, «euskera», «euskaldun», «euri», «euli»,
«eun», «eurek», «neu», «eu», «euki» eta abarren ordez.
«Autsin» aditzaren «n» amaiera barriz, «Aukin» aditzean ere ager-
tzen jaku. Ez dakit arratieratik kanpora erabiltzen diren «Sartun», «Ar-
tun» eta horrelakoak barriz jokera bardinekoak ditugun.
Azkue jaunak «Eutsi» aditza dala ta, erabilera bi biltzen ditu bere
hiztegian. Lehenengoan, «asir», «agarrar» esangurea dauala dino, eta
«verbo conjugable» legez definitzen dau. Bigarrenean, beste zera dino:
«...Bc, toma, toma V.: prends, prenez = Se dice también aunque inco-
rrectamente: «Eutsie», «tómenlo», «Eutsiz», «tómelos»; «Eutsiez», «tó-
menlos»..».
Azkuek ba, aditz joko ezegokitzat jotzen dau «eutsi» aditzaren ai-
tatutako bigarren erabilera. Bigarren erabilkera honetan biltzen dituen
formak oso urriak dira, eta bere bilketatík badirudi ez dabela sistemarik
gordetzen. Zeanuriko euskeran lortu geinken forma bilketan sistema
nahiko argi bat agertzen da.
«Zer» urreko baten aurrean, eta «Nork» ezagun bati zuzendurik
(hik, zuk, zuek, berorrek edo heurek) aginte eran erabiltzen diren for-
ma honeik, honelako sistema hauxe osotzen dabe:
Hika
AUTSO // .. . . . . . ./AUTSONA
AUTSOZ // AUTSOZAK / AUTSOZANA










Hikako formei dagokienez aditz honen erabilkera honek badau an-
tzik gero aztertuko dogunez graduzko demostratiboetatik aditz kutsuz
sortu diren eratorri batzuekin.
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Aitatzekoa da «Autso» ta «Autsoz» hika izanik, ez direla berez ez
gizonezko ez eta andrazko. Biak hartzen dabez. Lehenengo kasuan, oso
lojikoa balitz ere, ez daukagu «Autsok» formarik.
«Autso» formak eremu osoa hartzen dau, «Autsona» forma jaku
terminu markatua.
 Itxuraz etorri berbereko formak Zeanurin erabiltzen diren bi honeik:
- «Deutsela»: «Txakurtegie ormeari deutsela dau».
- «Deutsiela»: «Lorak ormeari deutsiela sartu noazan».
 Sustantibotasuna harturik ere agertzen jaku «Autsin» aditzaren hi-
kako forma bat: «Autso». Bere esangurea hauxe da: erregalua, saria,
ordaina, trukezkoa, Ejemplu pare bat:
- «Ay, ori autso barik ez doa bearren».





«A» aurrizkia dala-ta, Azkue jaunak bere Hiztegian, lehen eta bi-
garren graduko intensiboak sortzen direla dino ejemplu honeik aitatuz:
«amen», «aquí mismo»; «sor», «ahí mismo»; «aona», «acá mismo»; eta,
«aorrantz», «hacia ahí mismo». «O» demostratibo hurbilekoa eta «A»
intensiboa dala-ta beste forma honeik ere aitatzen ditu: «Aonek»,
«Aori», «Aonan».
«Emen», «Or» eta «An» hiru graduak, «A» intensiboa edo indarga-
rria harturik, «Amen», «Aor» eta «Aan» bihurtzen dira Zeanuriko eus-
keran. Hiru gradu indartu honeik «aquí mismo», «ahí mismo» ta «allí
mismo» zentzuaz gain, «hélo aquí», «hélo ahí» ta «hélo allí» zentzua ere
badabe.
«Amen», «Aor» eta «Aan» formen erabilera
Azkuek bildutako esaldien artean, hauxe aitatzen dau: «Aor zeuk
maite dituzunak ta itsi egidazu bakean». Zeanuriko euskeraren erabil-
keraren aldetik «Aor» forma hori txarto erabilita legoke kasu horretan.
«Aorzan» erabili beharko litzateke, eta hikaz hitz egin ezkero barriz
«Aorzak» edo «Aorzana». Konkordantzia legeak bete beharko litzate-
kez kasu bakoitzean.
«Amen», «Aor» eta «Aan» ez dira berez ez singular ez eta plural
ere. Baina gero ikusiko dogunez eskema bidez, heurengandik sorturiko
plural markadun eratorriekin oposizinoan, singularretarako erabiltzen
dira «Zer» edo «Nor» singular eta plural direnean bereiztu ahal izateko.
Ikusi dagiguzan kasu batzuk. «Amen hementxe gure mutikoa» edo
«Aor zure kotxea» singulartasunari begira dagoz, eta «Amezan galdu
direnak» edo «Aanzan liburuek» pluraltasunari begira ostera. Konkor-
dantzia beharrizana argia da. Hoiregaitik ez leuke baioko ba Zeanuriko
eukerarako ba lehen aitatu dogun Azkueren esaldiak, nahiz ta kasu ha-
retan ere, «Aor», Zeanurin legetxe ez singular ez eta plural izan berez.
Baina, kasu haretan, ez da susmatzen pluraletarako forma espezializa-
turik dagoenik. Beharbada pluraltasuna markatu beharra erderan ere
«hélo aquí» eta «hélos aquí» artean egiten dan bereizkuntzaren influen-
tziaz sortuko zan.
Beste alde batetik, «Amen», «Aor» eta «Aan», esangura aldetik
aditz kutsuz ornidurik badagoz ere, ez dira berez aditzak. Ez dagoz
ezertariko «nork» kasuri begira, eta errez ulertu daitekenez, ez dira ez
hika ez eta zukako formak. Baina hemen ere, heurengandik sortutako
forma batzuekin oposizinoan, zuka-hika bereizkuntza egiten da usa-
dioan, eta «nork» kasua markatu egiten da hika erabiltzen danean. Zu-
kan ez da «nork» markarik, baina hikako formekin oposizinoan, hika
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ez dan guztia zukan hitz egiten danean erabiltzen da batez ere. Zeha-
tzago esanik, forma markatuak hikakoak diranez, hika ez dan guztia,
zuka zein berorikarako geratzen da.
Hika markatze hori era desbardinetara egiten da. Singularretarako
kasuetan «Aiko» aurrizki legez jarririk: «Aikoamen», «Aikor», «Ai-
koan». Pluraletarako barriz bide bi: Bata, «Aiko» aurrizki hutsez (Ai-
koamezan) zein marka bikoitzez (Aikomezak - Aikomezana). Bestea,
«K» ta «N(A)» marka hutsak erabiliaz: «Aorzak», «Aanzana».
«Aiko»-ri dagokiozan formak gero aztertuko ditugu zehatzagoan
baina, aurrean esandakoaren argigarri legez jarri dagiguzan ejenplu ba-
tzuk:
 «Amen bata zure orratza» / «Aikoamen bata ire orratza».





«Amen», «Aor», «Aan» ta eratorrien eskemak
INDARGARRIA NON PL. NORK
EMEN
















 Pantentesi artean doazen formak Arantzazun erabiltzen direnak
dira.
 «Amen», «Aor» eta «Aan» forman ordez, «Ara emen», «Ara or» eta
«Ara an» ere erabiltzen dira. Hiru graduok osotzeko «Ona emen»,
«Orra or» eta «Ara an» ezagutu eta ulertu egin arren, ez dira Zeanu-
riko euskeran erabiltzen.
 «Txe» indargarria erabiltzeari dagokionez lanaren azkenean zerren-
da bat eskeiniko dogu.
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«Aiko» ta graduzko demostratiboak
«Aiko» forma dala ta hauxe dino Azkue jaunak: «... interjección
que vale por el latino «ecce» y el italiano «ecco»: «he aquí», «he ahí»,
«he allí». Esangura semantiko aldetik, Zeanurin ere, zentzu zabal ba-
tean, eta balio espresiboz, Azkuek aitatzen dituen hiru gradu horrei be-
gira erabiltzen da. Dana dala ere, eta hiru graduok oposizioan hartuz,
«aiko» hau, bigarren graduan bakarrik erabiltzen da «Aikor» (Aiko -
or) bezela, eta espezifikatu nahi danean «aikok» eta «aikona», «aiko»-
dun formak beti dira hikakoak eta.
Azkueren Hiztegiaren Suplementuan ere «Aikon» aitatzen da: «...
mira (hablando a mujer), Zabala, 1.ª Fábula...». «Aiko», «adikor» for-
matik etorri ei leitekean forma hau, «Emen», «Or», eta «Arr» graduzko
demostratiboekin alkartzen danean aurrizki legez, «Aikomen», «Ai-
kor» eta «Aikoan» formak sortzen dira. Forma honeik eta heurotatik
sortutako eratorriak, lehen «Amen», «Aor» eta «Aan» direla aztertu di-
tugunen parekoak ditugu, baina hikarako forma bereziak izanik.
Singular-plural konkordantzia dala ta ez dala, «Amen», «Aor», eta
«Aan»-eri buruz esan dogunak balio dau hemen ere. «Aikomen», «Ai-
kor», eta «Aikoan» ez dira berez ba, ez singular ez eta plural ere, baina
pluraletarako sorturiko formekin oposizioan, erabilera aldetik, singula-
rretarako erabiltzen dira.
Hikarako erabiltzen direla esan dogu «Aiko»-dun formak baina
erabileraren zehaztasunak ondorengo ejenpluekin ulertu geinkez erre-
zago:
 «Aikomen nire (hire, bere, gure, euren) pañeloa».
«Aikomena ementxe pañeloa» (nirea, hirea, berea, gurea, eurena).
Lehengo kasuan «Aikomen» ez dago inolako «nork» kasuri begira,
baina bigarrenean «hik» kasuari begira dago, eta ez beste inori. Ez
dago kasu hontan gizonezko hikako forma berezirik.
 «Aikozan or besteok». Hikan erabilia, baina ez da berez ez gizonez-
koa, ez andrazkoa.
«Aikozak - Aikozana or besteok». «Hik».
«Aiko» ta eratorrien eskemak
Hika ezarle NORK NON NORK PL. NORK
EMEN







Eskematan sartu baino lehen, gogoratu daigun, «AIKO» hikako
forma soila, eta «AIKOK» eta «AIKONA» gizonezko eta andrazkoen
hikaren markaz, gradu gabe edo edozein gradura begira agertzen ja-
kuzala, baina balio espresiboz erabiltzen dan usadio horretatik kan-
pora eta hiru graduen oposizioan sartu ezkero, bigarren graduan sar-
tzen jakuz. Seguru asko hiru graduen oposizioa («AIKO»+EMEN,
OR, AN) forma honein desarroiloz sortuko zan.
AIKO
AIKO // AIKOK / AIKONA
AIKOMEN (AIKOAMEN)
AIKOMEN // AIKOMENA
AIKOMEZAN // AIKOMEZAK / AIKOMEZANA
(AIKOZAZ)
AIKOR
AIKOR // AIKOK / AIKONA
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LEKUZKO ADIZLAGUNEN GRADUZKO FORMA DEMOSTRATI-








 «AMEZAK» / «AIKOMEZAK»









 «AO(R)ZAK» / «AO(R)ZANA»








 «A(A)NZANA» / «AIKOAZANA»
Amezan Arratiako Arantzazuko ekibalente batzuk. Pluralgi-
leen aldetik dator batez ere honein interesa:
 «AMENZAZ» (Amezan)
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Oposizino eta erabilerari buruzko zehaztasunak
1. «Amen», «Amezan», «Aor», «Aorzan», «Aan», «Aanzan», ez
dira berez ez zuka, ez hika, baina hitanorako espezializatu diren
formekin oposizioan, zukarako geratu dira.
2. «Amen, «Aikoamen», «Aor», «Aikor», «Aiko», «Aan», «Aikoan»,
ez dira berez ez singular, ez pluraleko formak, baina pluraletarako
sortutako formekin oposizioan, singularrerako geratu dira.
3. «Aikoamen», «Aikoamezan», «Aikor», «Aiko», «Aikorzan», «Ai-
koan», «Aikoazan», «Aiko» horren bitartez hika dira, baina ez be-
rez, gizonezkoena edo andrazkoena.
4. Baina, «Aikoamen», «Aikoan» eta neurri baten «Aikoazan» ere, gi-
zonezkoen hikarako geratu dira, «Aikoamena», «Aikoana» ta «Ai-
koazana» andrazkoen hikako formen ondoan ez dago-eta gizonez-
koen hikako pareko formarik. «Aikoazan» formaren kasuan «Aan-
zak» dago gizonezkoen hikako oposizioa egiteko.
«-Txe» indargarriari buruz
Orain arte ikusi ditugun formak, sarri asko «-txe» indargarriz in-
dartuta erabiltzen dira.
Beste alde batetik barriz graduzko demostratiboa bere forma hu-
tsean edo indartua atzetik barriro ezartzen da sarri askotan. Bide batez,
lehen «Ona emen», «Orra or» eta «Ara arr»-en ordez Zeanurin «Ara
emen», «Ara or» eta «Ara an» erabiltzen direla esan badogu ere, kontu-
tan hartu behar da beste forma honeik ere esangura bardina dabela:
 Amen emen / Aikoamen emen
 Aor or / Aikor or
 Aan an / Aikoan an
Baina beti ere konkordantzia arazoak kontutan euki beharko leite-
kez Zeanuriko euskerara itzultzean. «Ona emen Iribarren hitzak» edo
«Am’en emen Iribarren berbak» txarto legoke Zeanuriko sisteman.
«Amezan emen -Iribarren berbak» izan beharko leuke.














 Aortxe ortxe, aor ortxe, aortxezan or, aortxezak ortxe eta abar.
 Aantxe an, aantxe antxe, aantxezan an, eta abar.
 Aikoamentxe, aikortxe, aikoantxe, aikortxezan eta abar.
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